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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan kota-kota yang semakin pesat ditandai dengan adanya “tekanan” urbanisasi yang 
berupa makin padatnya daerah-daerah slums, kongesti lalu lintas, adanya pengangguran di kota-kota, dan 
banyaknya perumahan liar di daerah pinggiran kota. Persoalan ini menunjukkan perlunya keseimbangan 
antara daerah urban dan daerah rural (Soegijoko, 1997). Keseimbangan tersebut diperoleh melalui 
interaksi, dan di dalam interaksi terdapat proses “transfer” baik berupa penduduk SDM, SDA, dan 
komponen pendukung lainnya (Pontoh dan Kustiwan, 2009). Pandangan mengenai fenomena tersebut 
memicu banyaknya penelitian dalam konteks interaksi dilakukan antara desa-kota. Lalu bagaimana dengan 
kajian interaksi kota-kota seperti halnya Kota Salatiga dan Kota Semarang yang notabene tergabung dalam 
sebuah regional yang sama yaitu KSN Kedungsepur. Perkembangan Kota Semarang dan sekitarnya sebagai 
Semarang Metropolitan Area (SMA) menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk yang berada di sekitar 
Kota Semarang yang menyebabkan peningkatan interaksi keruangan antara Kota Semarang dengan daerah 
di sekitarnya. Dari beberapa daerah yang tergabung dalam KSN Kedungsepur, hanya terdapat dua daerah 
dengan status kota, yaitu Kota Semarang sebagai pusat KSN dan Kota Salatiga. Hal ini menjadi kondisi unik 
yang menarik untuk diteliti yaitu mengkaji fenomena interaksi kota-kota. 
Interaksi antara Kota Salatiga dan Kota Semarang dalam bentuk mobilitas penduduk ini akan 
membawa dampak bagi masing-masing daerah. Kepadatan penduduk yang berlebih, peningkatan 
penyediaan kebutuhan permukiman, kemacetan lalu lintas, diprediksi akan menjadi dampak dari interaksi 
kedua kota tersebut. Sedangkan bagi Kota Salatiga diprediksi akan menyebabkan kebocoran pendapatan 
dari tingginya mobilitas penduduk ke Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui seperti apa pola mobilitas yang terbentuk dari hasil interaksi antara Kota Salatiga dan Kota 
Semarang. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan penanganan terhadap dampak mobilitas penduduk 
karena masing-masing pola mobilitas akan membawa dampak yang berbeda.  
Teknik analisis regresi digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan migran 
dalam bermobilitas. Variabel terikat berupa minat bermobilitas dan variabel bebas berupa pendapatan, 
usia, lama melakukan migrasi, status perkawinan, dan tingkat pendidikan migran. Analisis regresi dilakukan 
dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis ini berupa model persamaan regresi dan melalui 
persamaan ini dapat diketahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan migran melakukan 
mobilitas. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik migran dan pola mobilitas yang 
terbentuk. Karakteristik migran dilihat dari beberapa variabel diantaranya yaitu usia, pendapatan, lama 
melakukan migrasi, jenis kelamin, kepemilikan lahan/ properti, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan 
migran. Beberapa variabel tersebut dibahas dalam tiga kategori yaitu minat migrasi, motif migrasi, dan 
perilaku migrasi oleh migran. Sedangkan untuk pola mobilitas diidentifikasi dari jenis mobilitas yang 
dilakukan oleh migran dan keinginan migran untuk menetap di daerah tujuan. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik survei primer berupa kuesioner dengan mengambil sampel acak dari migran yang 
berasal dari Kota Salatiga dan beraktivitas harian di Kota Semarang. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 4 macam pola mobilitas yang terbentuk akibat 
interaksi Kota Salatiga dan Kota Semarang. 4 pola mobilitas yang terbentuk tersebut yaitu komuter-mondok, 
mondok-komuter, mondok, dan mondok-permanen. Masing-masing pola yang terbentuk mempunyai 
karakteristik migran dan dampak interaksi yang berbeda. Dampak interaksi antara kedua kota yang paling 
ringan bagi Kota Semarang yaitu mondok-komuter, yaitu sebatas kemacetan lalu lintas. Sedangkan untuk 
komuter-mondok dan mondok menyebabkan perlu adanya peningkatan penyediaan permukiman bagi 
pendatang. Pola mobilitas mondok-permanen dianggap mempunyai dampak yang paling berat yaitu 
peningkatan kepadatan penduduk, penambahan penyediaan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan 
kebutuhan lapangan pekerjaan. Migran urban-urban mempunyai karakteristik yang berbeda diantaranya 
yaitu jenis kelamin migran mayoritas perempuan, rata-rata migran berpendidikan tinggi (SMA, Diploma, 
atau Sarjana), migran sebagian besar tidak mempunyai lahan di daerah asal, dan pekerjaan migran di 
daerah tujuan bukan pada sektor informal. Analisis mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan migran 
melakukan mobilitas diperoleh persamaan Y = 1,470 – 0,044x1 + 0,011x2 + 0,028x3 + 0,269x4 + 5,165x5. 
Berdasarkam rumus tersebut diketahui bahwa faktor pendapatan mempunyai peran yang paling besar dalam 
mempengaruhi keputusan migran melakukan mobilitas. 
 
Kata kunci: Pola Mobilitas, Mobilitas Penduduk, Interaksi kota-kota 
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